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ABSTRAK 
Penyelidikan ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui persepsi usahawan Industri 
Kecil dan Sederhana (IKS) bumiputera terhadap pensijilan halal Malaysia. Pensijilan 
halal Malaysia adalah penting dalam industri makanan kerana pensijilan halal adalah 
satu tanda bahawa makanan yang berada dipasaran adalah halal dan dibenarkan. 
Halal bermaksud dibenarkan atau sah sesuatu produk itu digunakan. Peningkatan 
penduduk Islam semakin meningkat. Oleh itu, permintaan untuk makanan halal 
semakin berkembang diperingkat tempatan dan global. Pensijilan halal Malaysia 
dilihat sebagai satu aspek penting dalam industri makanan. Namun begitu masih 
ramai usahawan terutama usahawan IKS bumiputera yang tidak mempunyai 
pensijilan halal pada produk yang dikeluarkan oleh mereka. Penyelidikan ini 
menfokuskan kepada usahawan IKS bumiputera yang tidak memiliki pensijilan halal 
Malaysia. Objektif penyelidikan ini adalah mengenalpasti faktor-faktor penting yang 
mempengaruhi tahap persepsi usahawan IKS bumiputera terhadap pensijilan halal 
Malaysia. Responden terdiri daripada 117 usahawan IKS bumiputera Daerah Kubang 
Pasu di Jitra, Kedah.  Data yang telah dikumpulkan telah diproses secara kolektif 
dengan menggunakan “Statistical Package for Social Science (SPSS)” versi 19.0. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis korelasi dan 
analisis regrasi pelbagai. Hasil dapatan penyelidikan mendapati bahawa prosuder 
pensijilan halal Malaysia, identiti diri dan sikap mempunyai hubungan yang 
signifikan dalam mempengaruhi persepsi usahawan IKS yang tidak memiliki 
pensijilan halal Malaysia. 
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ABSTRACT 
This study aims to evaluate the perception of Bumiputera Small and Medium-Sized 
Enterprises (SMEs) entreprenuers towards Malaysia's halal certification. Malaysian halal 
certification is important towards halal food industry because halal certification as a 
symbol that the food is halal and allowed. Halal means permitted or lawful for product 
consumption. The increase in the Muslim population is increasing. Therefore, the 
demand for halal food is growing in local and global. Malaysia's halal certification is 
seen as an important aspect of the food industry. However, there are still many 
entrepreneurs, especially Bumiputera SMEs entrepreneurs do not have the halal 
certification on their products that manufactured by them. This study focuses on the 
Bumiputera SMEs entrepreneurs who do not have the Malaysian halal certification.The 
objective of this research is to identify the factors that influence the perception of 
bumiputera SMEs entrepreneurs of Malaysia's halal certification. Respondents were 117 
of bumiputera SMEs entrepreneurs at Daerah Kubang Pasu in Jitra, Kedah. The data 
collected were analyzed using "Statistical Package for Social Sciences (SPSS)" version 
19.0. The data analysis techniques are used are descriptive analysis, correlation analysis 
and multiple regression analysis. Findings showed that the procedure of Malaysian halal 
certification, self-identity and attitudes have a significant to influence on the perception 
of the SMEs entrepreneurs who do not have Malaysian halal certification. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Makanan adalah sebahagian daripada kehidupan manusia untuk meneruskan 
kehidupan seharian. Justeru, bagi umat Islam makanan yang dimakan mestilah 
mematuhi kehendak syarak iaitu halal dan bebas daripada benda yang haram dan 
memudaratkan. Menurut Aziz (2010) mencari sesuatu yang halal untuk dimakan atau 
digunakan dalam kehidupan seharian merupakan suatu kewajipan ke atas setiap 
orang Muslim kerana mengambil yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan 
termakbulnya doa serta diterima amal ibadah, sebagaimana memakan yang haram 
boleh menghalang doa dan ibadat dari diterima oleh Allah SWT. Oleh itu, mencari 
yang halal adalah kewajipan setiap umat Islam dalam pelbagai aspek khususnya 
dalam permakanan kerana pemakanan yang halal dapat mempengaruhi akhlak dan 
sahsiah umat Islam sebagai orang Muslim. Hal demikian menyebabkan industri halal 
menjadi satu fenomena perniagaan dan pengaruh yang luas dalam pasaran tempatan 
dan antarabangsa untuk memenuhi permintaan yang tinggi terhadap makanan halal. 
 
Khan (2011) menyatakan bahawa jumlah permintaan pasaran halal dunia semakin 
berkembang lebih-lebih lagi populasi masyarakat Islam dunia semakin meningkat 
dianggarkan 30% daripada jumlah penduduk dunia. Sehingga kini terdapat sekitar 
1.83 bilion orang Islam di seluruh dunia dan 1.5 bilion merupakan pengguna 
makanan halal dengan nisbah satu bagi empat orang pengguna ialah pengguna 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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